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第 1回：2015 年 11 月 24 日，千住研究室．
第 2回：2015 年 12 月 2 日，千住研究室．
第 3回：2015 年 12 月 8 日，千住研究室．
第 4回：2015 年 12 月 16 日，千住研究室．




1996 年 4 月，当時は池袋キャンパス 2号館 1階にあった稲
垣研究室でのことでした．あれから 20 年ほどが経ちまし
たが，今日に至るまで稲垣先生からは実に多くのご指導を
頂戴しました．語りたい思い出はたくさんありますが，今
回の一連のインタビューは，こうしたご指導の数々を彷彿
とさせる濃密かつ贅沢な時間となりました．先生，これま
で本当にありがとうございました．
■
